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De h a v en  van A n tw e r p e n  h e e f t  de la a t s te  j a r e n  een  z e e r  
v o o r n a m e  u itb re id in g  g ek en d . V e r s c h i l l e n d e  n ieu w e  dokken z ijn  
gebouw d op de r e c h t e r o e v e r .  Dank zij de g r o te  z e e s l u i s  van  
Z a n d v lie t  w e r d  de af te le g g e n  w eg  v o o r  de g ro te  s c h e p e n ,  van de 
m on d in g  tot de h a v en ,  m e t  o n g e v e e r  10 k i lo m e t e r  v e r k o r t .
O n tw erp en  v o o r  de u itb re id in g  van de h a v en  op de l in k e r o e v e r  
z ijn  h ed en  te r  s tu d ie .
D e p la a ts  en  h e t  type van  de n ieu w  te bouw en  k u n s tw e r k e n  
m o e t  nog g e k o z e n  w o r d e n .  D e z e  k e u z e  m o e t  , o n d er  a n d e r e ,  
g e b a s e e r d  z ijn  op de b e la n g r i jk h e id  van  de o n d e r h o u d sw e r k e n  die  
m o e te n  gedaan  w o rd en  v o o r  h e t  v r ijh o u d en  van  de d iepgang  
in de to e g a n g s g e u le n  van  de h a v en .
D e a a n s l ib b in g  v a s t g e s t e ld  in de to e g a n g s g e u le n  van  de 
s lu iz e n  en v o o r n a m e l i jk  in de n ieu w e z e e s l u i s  van  Z a n d v lie t  hebben  
e e n  stud ie  van h et m e c h a n is m e  van de a a n s l ib b in g  g e v e r g d .
De s tu d ie  van  de v e r z a n d in g  en de a a n s l ib b in g  van  de t o e g a n g s ­
g e u le n  tot de s lu iz e n  kunnen op v e r k le in d  m o d e l  g e s c h ie d e n .  H et  
W aterbouw kundig  L a b o r a to r iu m  h e e f t  r e e d s  dat g e n r e  b e s tu d e e r d ;
De la a t s te  s tud ie  h an d e ld e  o v e r  de a a n s l ib b in g  en  de v e r z a n d in g  van  
de to e g a n g s g e u l  tot de s lu i s  van W intham , d ie  de v erb in d in g  v o r m t  
van h e t  K anaal van  W il le b r o e k  m e t  de S c h e ld e .
E en  stud ie  c*«r h e t  v erb a n d en  van de ingang  van de t o e g a n g s ­
g e u l  tot de z e e s l u i s  van  Z a n d v lie t  w e r d  u i tg e v o e r d  d oor  h e t  W a te r ­
bouwkundig L a b o r a to r iu m .
De a a n s l ib b in g  van  de to e g a n g s g e u le n  tot de s lu iz e n  van  
de h a v en  van  A n tw erp en  w ordt b e ïn v lo e d  d oor  h e t  zo u tg e h a lte  (z ie  
d e rd e  d e e l ) .  Indien  m en  de v o o r n a a m s te  p a r t i c u l i e r e  v e r s c h i j n s e l e n
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van  d e z e  o m g e v in g  tr a c h t  te v e r w e z e n l i jk e n ,  k o m t m e n  tot h et  
b e s lu i t  dat h e t  g e m a k k e l i jk e r  i s  de a a n s l ib b in g  in de natuur te 
b e s tu d e r e n  dan op e e n  m odel,, Op dit o g en b lik  t r a c h te n  L a b o r a to r ia  
in E n ge lan d  en  in de V e r e n ig d e  S ta ten  zu lke  p r o b le m e n  op te  l o s s e n  
bij m id d e l  van m o d e l s t u d ie s .
O m  m e e r  z e k e r h e id  te h eb b en  n op en s  de b e tr o u w b a a r h e id  
van de r e s u l ta t e n ,  w e r d  b e s lo t e n  e e n  s tu d ie  van  de a a n s l ib b in g  in  
de natuur te d oen , h e tg e e n  tr o u w e n s  in de m e e s t e  landen  g e b e u r t .
INLEID ING .
Op 8 a u g u stu s  1967 w e r d  h et  dok, w a a r in  de v i j f  e le m e n te n  
van  de to e k o m s t ig e  E3 tun ne l v e r v a a r d ig d  w e r d e n ,  in v erb in d in g  
g e s t e ld  m e t  de S c h e ld e  la n g s  e e n  op en in g  in de d ijk . D e b od em  
van  d e z e  d roogd ok  b e s ta a t  uit e e n  la a g  g r in t  w a a ro p  de e l e m e n te n  
r u s te n .  Op 18 a u g u stu s  1967 w e z e n  de p e i l in g e n  op e e n  a a n s l ib b in g  
van 2m  aan  het  b in n en u ite in d e  van  de k o m , t e r w ij l  de s l ib la a g  
op 2 n o v e m b e r  1967 a a n g e g r o e id  w a s  tot e e n  d ikte  van 5m ( f i g . l ) ,
In m e i  1967 w a r e n  de b a g g e r w e r k e n  in de t o e g a n g s g e u l  tot  
de z e e s l u i s  van Z a n d v lie t  b e ë in d ig d .  Op 9 jun i 1967 toon d en  de 
p e i l in g e n  e e n  s l ib la a g  van 3 m . D e z e  s l ib la a g  zou  in s e p t e m b e r  1967
e e n  dikte b e r e ik e n  van  5 m e t e r  op s o m m ig e  p la a t s e n .
In ok to b er  1967 w e r d e n  opnieuw  b a g g e r w e r k e n  u i tg e v o e r d .
Op 18 d e c e m b e r  1967 w a s  e r  te r u g  4 m  s l ib ;  op 16 fe b r u a r i  
1968 b e r e ik te  de s l ib la a g  op b ep aa ld e  punten e e n  dikte van 5, 5m  
( f i g .2 ) .  D e z e  tw ee  v o o r b e e ld e n  tonen  aan hoe s p e c t a c u la i r  de v e r ­
s c h i j n s e le n  van de a a n s l ib b in g  in de h aven  van A n tw erp en  z ijn .
À
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H et g r o te  v o lu m e  s l ib  dat z ic h  in h e t  b eg in  n e e r z e t  b e s ta a t  
u it  z e e r  l o s ,  v lo e ib a a r  s l ib  w a a r d o o r  s c h e p e n  g e m a k k e li jk  kunnen  
v a r e n .
In juni 1967 i s  h e t  W aterbouw kundig  L a b o r a to r iu m  b egonnen  
m e t  e e n  s tu d ie ,  ten  e in d e  de o o r z a k e n  en  h e t  m e c h a n is m e  van  de 
a a n s l ib b in g  in de dokken d ie r e c h t s t r e e k s  in  v erb in d in g  s ta a n  m e t  een  
t i j r i v i e r ,  z o a l s  de S c h e ld e ,  te kunnen v erk la ren »
H et d o e l  van  dit rap p ort  i s  h et  p r o b le e m  van  de a a n s l ib b in g  
en de aan zan d in g  van de to e g a n g s g e u le n  tot de h a v en  van  A n tw erp en  
in h e t  ra a m  van  de gep lan d e  w e r k e n  op de l in k e r o e v e r  in de o m g e v in g  
van  A n tw e r p e n  te  benaderen»
H et e e r s t e  d e e l  z a l  gew ijd  z ijn  aan het  p r o c e s  van de opbouw  
en de t r a n s f o r m a t ie  van  de s l ib a fz e t t in g e n ,  t e r w i j l  h et  tw e e d e  d e e l  
z a l  h a n d e len  o v e r  de m e e t t e c h n ie k  van  de aan slib b in g»
In een  d erd e  d e e l  z u l le n  w e de m o g e l i jk e  o o r z a k e n  van  de 
a a n s l ib b in g  in  de to e g a n g s g e u l  tot de z e e s l u i s  van Z a n d v lie t  en  in  
de c o n s tr u c t ie k o m  van de E3 tunnel ontleden»
Wij k o z e n  tw e e  m o d e l l e n  : de t o e g a n g s g e u l  van  de z e e s l u i s  
van  Z a n d v lie t  en  h e t  droogdok  van de n ieu w e tu n ne l o n d er  de S c h e ld e .
N a a s t  h e t  B e h e e r  van  de W a te r w e g e n  h eb b en  h e t  Instituut  
v o o r  I n d u s tr ië le  S ch e ik u n d e  van  de V r ije  U n iv e r s i t e i t  van  B r u s s e l  
en  h et  L a b o r a to r iu m  v o o r  R e c e n te  S e d im e n te n  van de K ath o liek e  
U n iv e r s i t e i t  van  L eu v en  hun m e d e w e r k in g  v e r z e k e r d  v o o r  h e t  o n d e r ­
z o e k  van  z e k e r e  p a r t i c u l i e r e  a sp ecten »
H et b e s tu u r  van  h et  L o o d s w e z e n  h e e f t  de b o e ie n le g g e r  
" L illo "  t e r  o n z e r  b e s c h ik k in g  g e s t e ld .
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De A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n  en de T e c h n is c h e  D ie n s t  van  
de I n te r c o m m u n a le  E3 h eb b en  d e e lg e n o m e n  aan  de opzoek ingen»
De B e lg i s c h e  Z e e m a c h t  h e e f t  e e n  v e d e t te  m e t  bem an n in g  
t e r  b e sc h ik k in g  g e s t e ld  v o o r  de m e e t c a m p a g n e »
H et o n d e r z o e k  is  b egon n en  in 1967 en  w ord t op h et  huid ig  
o g en b lik  nog s t e e d s  v o o r tg e z e t»
De te k s t  d ie  v o lg t  b eh an d e lt  de r e s u l ta t e n  van  het  e e r s t e
jaar»
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E E R S T E  D E E L .
OPBOUW  EN  T R A N SFO R M A T IE  VAN DE S L IB A F Z E T T I N G E N .
In de S c h e ld e  h e e f t  m e n  s e d im e n t t r a n s p o r t  o n d er  v o r m  
van  de b o d e m tr a n s p o r t ,v o o r n a m e l i jk  z a n d ,e n  t r a n s p o r t  van  
k le i n e r e  d e e l t j e s  in  s u s p e n s ie  in  het S c h e ld e w a t e r .  D e z e  k le in e r e  
d e e l t j e s  b e s ta a n  uit k w a r t s ,  k le im in e r a le n ,  CaCO^ en  o r g a n is c h e  
b esta n d d e len »  De g e m id d e ld e  d ia m e te r  van  de s u s p e n s ie  i s  z e e r  
k le in  o n g e v e e r  10 à 20 y ( r é f .  U n iv e r s i t é  l ib r e  de B r u x e l l e s ,  
L a b o r a to ir e  de C h im ie  d es  s o l i d e s ,  C ontr ib u tion  à l 'é tu d e  de 
l ' e n v a s e m e n t  de l ' E s c a u t -  R apport n*2, D é te r m in a t io n  de la  répartitior.  
g r a n u lo m é tr iq u e  d e s  m a t i è r e s  s o l id e s  en  s u s p e n s io n  p ar  R .W a l la s t ) .  
A l le e n  de d e e l t j e s  in s u s p e n s ie  kunnen m e e g e v o e r d  w o rd en  in  de 
to e g a n g s g e u l  , d aar  de s n e lh e id  e r  z e e r  k le in  i s . O m  d e z e l fd e  
redenbe*dnten  ze  op de b o d e m . D e z e  a fz e t t in g e n  n o em t m en  s l ib .
S a m e n s t e l l in g  van  h et  s l ib  - De f l o c u l a t i e ,^
In de o m g e v in g  van de h a v en  van  A n tw e r p e n  is  h e t  s l ib  
v o o r n a m e l i jk  s a m e n g e s t e ld  u it  k w a r t s ,  k le im in e r a le n ,  c a l c iu m c a r -  
bonaat en  o r g a n is c h e  b e s ta n d d e le n .
De o n t led in g en  van  de s u s p e n s i e s  en  van  h et s l ib  w e r d e n  
v e r r ic h t  door h et L a b o r a to r iu m  van de sch e ik u n d e  d er  v a s te  s to ffen  
van  de V . U. B .
D e m in e r a le n  h eb b en  e e n  m a x im u m  d ia m e t e r  van 100 m ic r o n  
en  e e n  g e m id d e ld e  d ia m e te r  van e n k e le  m ic r o n s »  De v a s t e  b e s ta n d ­
d e le n  d ie  s a m e n  h et  s l ib  v o r m e n  h eb b en  e e n  s p e c i f i e k  g e w ic h t  van  
2 , 500 t / m 3 .  De v a s t e  s to f fe n  in s u s p e n s ie  in het  S c h e ld e w a te r  v o r m e n  
v lo k k en  in de o m g e v in g  van  A n tw erp en  v o lg e n s  e e n  p r o c e s  dat wij
o f O 0
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z u l le n  b e s c h o u w e n  in het  d erd e  d e e l .  De v lok k en  d ie  a ld u s  g e v o r m d  
w o rd en  kunnen b e la n g r i jk e  a fm e t in g e n  a a n n e m e n .  (Men vindt  
v lo k k en  die e e n  d ia m e te r  h eb b en  van  m e e r  dan é é n  m i l l i m e t e r ) .
H et v o lu m e  van e e n  v lok  w ordt in g e n o m e n  d oor  m in e r a le  b e s ta n d ­
d e le n ,  o r g a n is c h e  s to f fe n ,  en z e e r  v e e l  w a te r .  D it w a te r  z it  
g ev a n g en  in e e n  c e l  g e v o r m d  door v a s te  b e s ta n d d e le n .
De s e d im e n t a t i e s n e lh e id  van e e n  v lo k  hangt o n d er  a n d e r e  af 
van  h a a r  d ia m e te r  en h a a r  s p e c i f i e k  g e w ic h t .  De a a n w e z ig h e id  van  
w a te r  in de s tr u c tu u r  van  e e n  v lok  h e e f t  v o o r  g e v o lg  dat h a a r  
s p e c i f i e k  g ew ich t  k le in e r  i s  dan dit van  de v a s t e  s to f fe n  (o n g e v e e r  
1 , 0 5 0  t / m 3 ) .
H et s p e c i f i e k  g ew ich t  w ordt b ep aa ld  d oor  de v erh o u d in g  
van  h e t  g ew ich t  op h et  v o lu m e .
H et s p e c i f i e k  g ew ich t  van e e n  v lok  is  g e l i jk  aan het  
g e w ic h t  van  de v a s t e  b e s ta n d d e le n  + h e t  g e w ic h t  van  h et  
in s t i t i ë l e  w a te r  g e d e e ld  door  h e t  v o lu m e  van de v lo k .
De f lo c u la t ie  b e v o r d e r t  o v e r  't a lg e m e e n  de s e d im e n t a t i e ­
s n e lh e id  , want het e f f e c t  van  de v e r m e e r d e r in g  van d ia m e te r  is  
g r o te r  dan het e f f e c t  van de v e r m in d e r in g  van h et  s p e c i f i e k  g e w ic h t .
F o to  v lo k k en  g e n o m e n  m e t  m ic r o s c o o p .
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S l ib  m e t  e e n  s p e c i f i e k  g e w ic h t  van  1 ,0 5 0  t / m 3  dat pas  
is  a f g e z e t ,  b eva t  82 , 5 k g r  v a s t e  s to f fe n  en  967 k g r  w a te r  p e r  
k u biek e  m eter»  F i g . 3  s t e l t  v o o r  : h e t  g ew ich t  v a s t e  s to f fe n  p e r  
k u b iek e  m e t e r  s l ib  in  fu n ct ie  van  h et s p e c i f i e k  g e w ic h t  van  h et  
s l ib ,  t e r w ij l  f i g . 4  e e n  v o o r b e e ld  g e e f t  van  h et v e r lo o p  van  het  
s o o r t e l i j k  g ew ich t  en  het  w a te r g e h a lte  in fu n c t ie  van  de diepte»
De w a a r d e n  van  h et s p e c i f i e k  g e w ic h t  van  de b o v e n s te  laag  van  
h et  s l ib ,  z o w e l  van  de n ieu w e  tunnel o n d er  de S c h e ld e  a l s  van  
de t o e g a n g s g e u l  te Z a n d v lie t ,  v a r i ë r e n  rond de 1 ,0 5 0  t / m 3 . I n  
h e t  e s tu a r iu m  van  de D e la w a r e  h e e f t  M ohr v o o r  d e z e l fd e  la a g  een  
s p e c i f i e k  g e w ic h t  g e m e te n  van  1 ,0 5 5  t / m 3  (r e f .  : A dolph  W .M o h r  
5e In t» H a v en k o n g r es  . N ew  d red g in g  d e v e lo p m e n ts  fo r  the D e la w a r e  
R i v e r ) .
S tr u c tu u r v e r a n d e r in g e n  van  het  s l i b .
«
Na z ijn  a fz e t t in g  gaat het  s l ib  e e n  s t r u c tu u r v e r a n d e r in g  
o n d erg a a n  v o o r n a m e l i jk  o n d er  in v lo e d  van  de druk» D e z e  s t r u c tu u r ­
v e r a n d e r in g  kan m e n  b e s t  v e r g e l i j k e n  m e t  de c o n s o l id a t ie  van k le i .
S l ib  en  k le i  b e s ta a n  uit d e e l t j e s  van d e z e l fd e  g r o o tte  m a a r  
m e t  e e n  v e r s c h i l l e n d e  m in e r a le  s a m e n s t e l l i n g .  M er k e n  w e h ie r b ij  
op dat de in g e n ie u r  en  de g e o lo o g  e e n  v e r s c h i l l e n d e  c l a s s i f i c a t i e  
g e b r u ik e n  v o o r  s e d im e n t e n .  D e c l a s s i f i c a t i e  van  de in g e n ie u r  is  
u it s lu ite n d  g es teu n d  op de f y s i s c h e  k a r a k t e r i s t i e k e n  z o a ls  k o r r e l -  
jgrootte en  p l a s t i c i t e i t ,  t e r w ij l  de c l a s s i f i c a t i e  van de g e o lo o g  
m e e r  b e r u s t  op de c h e m is c h e  k a r a k t e r i s t i e k e n .
H et i s  b e la n g r i jk  d e z e  o p m e r k in g  te m a k e n ,  want m e n  v e r ­
w a rt  d ik w ij ls  de b e g r ip p e n  s l ib ,  k le i  o f  s l i jk .  S lijk  i s  e e n  hatu ur lijk  
o f  k u n s tm a t ig  m e n g s e l  van grond  en  w a te r .  B e n to n ie t ,  geb ru ik t  
bij c o n s t r u c t i e s ,  i s  e e n  k le i s o o r t  d ie ,  g e m e n g d  m e t  w a te r  , e en  
z w a a r  s l i jk  v o r m t .  De g e o lo o g  o f  de sc h e ik u n d ig e  n o e m t k le i  e en  
g e h e e l  van  d e e l t j e s  g e v o r m d  d o o r  s i l l i c o - a l u m i n i u m  m in e r a le n .
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Indien h e t  s e d i m e n t  s l e c h t s  e e n  k l e i n  g e d e e l t e  van  d e z e  
m i n e r a l e n  b eva t ,  m a a r  v e l e  u i t e r m a t e  k le in e  d e e l t j e s  k w a r t s ,  
c a l c i e t  en  o r g a n i s c h e  s to f fen ,  s p r e e k t  m e n  n ie t  m e e r  van k le i  
m a a r  van  s l ib .  De in g e n ie u r  z a l  d e z e  tw e e  s e d i m e n t e n  k l e i  n o e m e n  
om d at  ze  b e id en  d e z e l f d e  f y s i s c h e  k a r a k t e r i s t i e k e n  h eb b en .  M er k e n  
we h ie r b i j  op dat s o m m i g e  s l i b s o o r t e n  van het  S c h e ld e b e k k e n ,  
on d er  a n d e r e  die  van e e n  oude a r m  van d e z e  r i v i e r ,  n l .  de Grote  
G eul ,  m i n d e r  dan 15% s i l i c o - a l u m i n i u m  m i n e r a l e n  b ev a t t e n .
H et  s l ib  w ordt  v a s t e r  n a a r m a t e  e r  m e e r  w a t e r  uit  verd w ijn t .  
Dit w a t e r  m o e t  on tsn ap p en  lan gs  c a p i l a i r e  o p e n in g e n .  H et  p r o c e s  
dat z e e r  t r a a g  v e r l o o p t  kan v e r s n e l d  w o r d e n  w a n n e e r  m e n  de 
t o e s t a n d  van  de s l ib l a a g  v e r a n d e r t ,  vb .  w a n n e e r  het  s l ib  wordt  
bed ek t  m e t  e e n  n ieu w e  a fz e t t in g .
In h e t  g e v a l  dat wij  nu b e s t u d e r e n  r u s t  h e t  s l ib  op ee n  
zandbed  w a a r v a n  we v e r o n d e r s t e l l e n  dat h e t  o n d o o r d r in g b a a r  i s .  
In d e rd aad ,  de r u im t e n  t u s s e n  de z a n d k o r r e l s  z i jn  v lu g  gevu ld  m e t  
s l i b d e e l t j e s ;  a n d e r z i jd s  i s  de s l i b l a a g ,  die  z i c h  bev indt  on m id d e l l i jk  
op h et  d o o r d r in g b a a r  zand ,  v lu g  v a s t  g e w o r d e n .
Men kan dus z e g g e n  dat het  s l ib  b e g r e n s d  w ordt  lan gs  
de on derkant  door  e e n  o n d o o r d r in g b a r e  laag  en  la n g s  de bovenkant  
d o o r  h e t  S c h e l d e w a t e r . Het  s l ib  kan a ldus  s l e c h t s  v a s t  w o r d e n  door  
u i t s t o r t in g  van  het  i n t e r s t i t i ë l e  w a t e r  n a a r  boven;  e e n  t r a a g  s t i jg e n d e  
w a t e r s t r o o m  d o o r lo o p t  h e t  s e d i m e n t .  De o n d e r s t e  la g e n  w o r d e n  a l z o  
z e e r  v lug  v a s t  en  b e r e i k e n  in m in d e r  dan e e n  m aan d  hun m a x i m u m  
d ic h th e id ,  Hoe d i c h t e r  de laag  bij de o p p e r v la k te  l ig t ,  d es  te  
t r a g e r  g e b e u r t  de c o n s o l i d a t i e .
In h e t  b e g in  w ord t  de druk , v e r o o r z a a k t  d oor  e e n  u i tw en d ige  
k r a c h t ,  o p g e v a n g e n  d oor  het  i n s t e r s t i t i ë l e  w a t e r .  W a n n eer  er  
v o ld o e n d e  w a t e r  u i t g e s t o t e n  i s ,  l i g g e n  de k o r r e l s  op m e k a a r  en  
v a n g e n  e lk  e e n  d e e l  op van  de druk ( f i g . 4 ) .
. / . «
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De f i g u r e n  5 e n  6 s t e l l e n  de e v o l u t i e  v o o r  in  de loop  
v a n  de t i j d  v a n  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  h e t  s l i b  op v e r s c h i l l e n d e  
h o o g t e n  in  t w e e  b o r i n g e n  d ie  g e d a a n  w e r d e n  in  de t o e g a n g s g e u l  
t e  Z a n d v l i e t  '. M e r k e n  we h i e r b i j  op d a t  d e z e  c u r v e n  n i e t  de 
e v o l u t i e  v a n  d e z e l f d e  v l o k k e n  v o o r s t e l l e n »  I n d e r d a a d ,  de c o n s o l i d a t i e  
h e e f t  e e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  v o l u m e  v o o r  g e v o l g .  De v lo k  d ie  
m e n  in  b o r i n g  2 v o n d  op h e t  n i v e a u  - 12 m  in  j a n u a r i  1968,  l ig t  
in  m e i  1968 op n i v e a u  - 1 3 m .  F i g u r e n  7 e n  8 t o n e n  d e z e  e v o l u t i e  
in  d e z e l f d e  b o r i n g e n  2 e n  3 te  Z a n d v l i e t .
H e t  p u n t  x  v a n  f ig .  7 k o m t  op de c u r v e  o v e r e e n  m e t  1000kgÿ6i2 
op n i v e a u  -12  m .  E r  b e v i n d t  z i c h  d us  1000 k g r  s l i b  p e r  m 2  o p p e r ­
v l a k t e  t u s s e n  h e t  n i v e a u  - 1 2 m  e n  de z a n d b o d e m  d ie  g e l e g e n  i s  op 
- 1 5 m .  W a n n e e r  nu  d e z e  l a a g  v a n  3 m  d ik t e  e n  v a n  1000 k g r / m 2  
v a s t e r  w o r d t ,  g a a t  ze  v e r m i n d e r e n  in  h o o g t e  . Z o  b e r e i k t e  ze  in  
m e i  1968 e e n  d ik t e  v a n  2 m ,  w a t  o v e r e e n k o m t  m e t  e e n  v e r p l a a t s i n g  
v a n  p u n t  x op f ig .  7 n a a r  p u n t  y l a n g s  de c u r v e  g e m e r k t  1 0 0 0 k g r / m 2 .
A n d e r e  g r a f i e k e n  l a t e n  to e  z i c h  e e n  g o e d  id e e  t e  v o r m e n  
v a n  d i t  p r o c e s .  Op de  c u r v e n  v a n  f ig .  9 w o r d t  de s a m e n d r u k k i n g  
v a n  h e t  s l i b  v o o r g e s t e l d  d o o r  e e n  v e r p l a a t s i n g  v a n  p u n t  A ,  g r o o t  
w a t e r g e h a l t e  e n  k l e i n  s p e c i f i e k  g e w i c h t ,  n a a r  p u n t  B,  k l e i n  w a t e r -  
g e h a l t e  en  g r o o t  s p e c i f i e k  g e w i c h t .  F i g .  10 t o o n t  de e v o l u t i e  v a n  
h e t  w a t e r g e h a l t e  e n  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  in  f u n c t i e  v a n  de d i e p t e  
in  e e n  b o r i n g  g e d a a n  a a n  de n i e u w e  t u n n e l  o n d e r  de S c h e l d e ,  t e r w i j l  
f ig .  11 de r e l a t i e  v o o r s t e l t  t u s s e n  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  en  h e t  
w a t e r g e h a l t e  in d e z e l f d e  b o r i n g .  De v o o r g e s t e l d e  p u n t e n  v a n  de 
v e r s c h i l l e n d e  l a g e n  b e v i n d e n  z i c h  op de c u r v e  g e t e k e n d  v o o r  e e n  
s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  de d r o g e  s t o f  v a n  2,  500 t / m 3 .
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V o l g e n d e  u i t d r u k k i n g  g e e f t  de r e l a t i e  t u s s e n  h e t  s p e c i f i e k  
g e w i c h t  v a n  h e t  s l i b ,  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  de d r o g e  s t o f f e n  en  
h e t  w a t e r g e h a l t e  :
g p g (lO0+w')
100+g pg ow
w = w a t e r g e h a l t e  ( u i t g e d r u k t  in
% t .  o .  v .  g e w i c h t  d r o g e  s to f ) .
g p = s p e c .  g e w i c h t  s l i b
g p = s p e c .  g e w i c h t  d r o g e  s t o f f e ns
F i g 0 12 t e n  s l o t t e  s t e l t  de v e r m i n d e r i n g  in  d ik t e  v o o r  v a n  de 
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TOEGANGSGEUL E v o l u t i e g e w i c h t  v a s t e
ZEESLUIS ZANDVLIET s t o f f e n a f g e z e t  p e r  m 2 Fig.7
—  B O R I N G  2 —
V o o r b e e ld  : Op 17 ja n u a r i  lag  e r  1000 kg droog  s l ib  in e e n  d r ie  m e t e r  dikke  
s l ib la a g  boven  de zan d b odem  (punt X)
Op 26  m e i  w a s  d e z e  s l ib la a g  v a s t e r  g e w o r d e n  en s l e c h t s  tw ee  
m e t e r  dik (punt Y).
W.L .  68 . 24 1
TOEGANGSGEUL E v o l u ' t i e g e w i c h t  v a s t e
-
ZEESLUIS ZANDVLIET s t o f f e n a f g e z e t  p e r  

























T W E E D E  D E E L .
M E T H O D E N  OM DE A AN SLIBBIN G  TE M E T E N - R E S U L T A T E N .
A . B o r i n g e n .
A l s  g e v o lg  van het  in geb ru ik  n e m e n  van de Z a n d v l i e t s l u i s  
en  het  op enen  van  het d roogdok  van de n ieuw e S c h e ld e tu n n e l  
z i jn  de m e t i n g e n  in v e r b a n d  m e t  a a n s l ib b in g  z e e r  i n t e r e s s a n t .  Te  
Z a n d v l ie t  i s  het  ook van b e lan g  om  te w e te n  v an af  w e lk  s p e c i f i e k  
g e w ic h t  het  s l ib  de s c h e e p v a a r t  zou  h i n d e r e n .  In het  b eg in  kon  
m e n  d oor  p e i l in g e n  m e t  de e c h o s o u n d e r  op de b e id e  g e n o e m d e  
p l a a t s e n  e e n  u i t e r s t  s n e l l e  v e r h o g i n g  van de s l ib l a a g  w a a r n e m e n .  
M a a r  de e c h o s o u n d e r  laat  n ie t  toe de s a m e n s t e l l i n g  te b ep a len  
van het  s e d i m e n t  van het  o p p e r v la k  dat de u l t r a s o n e n  t e r u g k a a t s t .
V oor  e e n  za n d a c h t ig e  a f z e t t in g  i s  het  m o g e l i j k  m e t  de  
e c h o s o u n d e r  het  g e w ic h t  te s c h a t t e n  van  het  g e ë r o d e e r d  of n e e r g e z e t  
s e d i m e n t .  Inderdaad,  de s a m e n d r u k k in g  van  zand na z i jn  n e e r -  
ze t t in g  i s  o v e r  't a l g e m e e n  z e e r  k l e i n .  H et  s p e c i f i e k  g e w ic h t  s c h o m ­
m e l t  o n g e v e e r  t u s s e n  de 1,600 à 2,000 t / m 3  en  het  w a t e r g e h a l t e  
t u s s e n  de 60 à 25-%. Een  g e m id d e l d e  w a a rd e  van  gp is  
1 , 8 0 0  t / m 3  m e t  e e n  w a t e r g e h a l t e  van 36%.
Indien  de zan d laag  o o r s p r o n k e l i j k  e e n  dikte van  1 m  
h e e f t  dan za l  de s a m e n d r u k k in g  d e z e  m a x i m a a l  h e r l e i d e n  tot 
60 c m .
Het  s l ib  d a a r e n t e g e n  ze t  z i ch  n e e r  m e t  e e n  s p e c i f i e k  
g ew ich t  van 1, 050 t / m 3  en wordt  s a m e n g e d r u k t  tot  1 , 6 0 0  t / m 3 . 
Indien de s l ib l a a g  o o r s p r o n k e l i j k  e e n  dikte van 1 m e t e r  had,  za l  
d e z e  z i c h  h e r l e i d e n  tot  + 8 c m  (f ig.  13).
V .
Neerzetting van H o o g t e  v an  d e  s e d i m e n t l a a g  in  f u n k t i e
I 0 k g / m 2 / d a g  v a n  h e t  s o o r t e l i j k  g e w i c h t
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De d i k t e  v a n  de s l i b l a a g  v o l s t a a t  n i e t  o m  h i e r u i t  h e t  
g e w i c h t  v a n  h e t  s e d i m e n t  a f  t e  l e i d e n .  M e n  m o e t  ook  nog  de 
v e r a n d e r i n g  v a n  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  in  f u n c t i e  v a n  de d i e p t e  k e n n e n .  
We h e b b e n  d a n  g e p o o g d  s l i b m o n s t e r s  te  n e m e n  o v e r  h e e l  de h o o g te  
v a n  de l a a g .  E e n  p r o t o t y p e  v a n  e e n  h o o r b u i s  w e r d  o n t w o r p e n  
e n  g e b o u w d  d o o r  h e t  W a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m  in  o k t o b e r  
1967 .  De d e f i n i t i e v e  h o o r b u i s ,  g e b o u w d  in  f e b r u a r i  1.1.  i s  
m o m e n t e e l  in  g e b r u i k  (f ig .  14). D i t  e e n v o u d i g  e n  g e m a k k e l i j k  te  
h a n t e r e n  t o e s t e l  h e e f t  o n m i d d e l l i j k  g o e d e  r e s u l t a t e n  o p g e l e v e r d .
De h o o r b u i s  z e l f  b e s t a a t  u i t  e e n  v i j f  m e t e r  l a n g e  b u i s  in  r o e s t v r i j  
s t a a l .  D e z e  b e v a t  e e n  t w e e d e  b u i s  in  P .  V.  C.  en  i s  a a n  h e t  b o v e n ­
e i n d e  u i t g e r u s t  m e t  e e n  k l e p s y s t e e n  e n  e e n  g e w i c h t .
De b o r i n g  g e b e u r t  v a n a f  de b o e i e n l e g g e r  " L i l l o " ,  d e w e l k e  
v o o r z i e n  i s  v a n  de n o d ig e  k r a a n .  Bij  i d e a l e  o m s t a n d i g h e d e n  k a n  
m e n  3 t o t  4 b o r i n g e n  p e r  u u r  v e r r i c h t e n .  F i g .  15 d u id t  de p l a a t s e n  
a a n  w a a r  m e n  g e w o o n l i j k  b o o r t  t e  Z a n d v l i e t .
W a n n e e r  de d e n s i t e i t  g r o t e r  i s  d a n  1, 150 t / m 3  w e r k t  
h e t  t o e s t e l  v o l m a a k t ;  e e n s  b e n e d e n  d e z e  w a a r d e  g e d r a a g t  h e t  
s l i b  z i c h  a l s  e e n  v l o e i s t o f .  De b o o t ,  w a a r a a n  de h o o r b u i s  w o r d t  
o p g e h a n g e n ,  m o e t  v o l k o m e n  o n b e w e e g l i j k  b l i j v e n  op h e t  o g e n b l i k  
d a t  de b u i s  in  h e t  s e d i m e n t  d r i n g t .  Dit  i s  p r a k t i s c h  o n m o g e l i j k  
d a a r  de b o o t  n i e t  m a g  a n k e r e n  v o o r  de s c h e e p v a a r t .  De m o n s t e r s  
v a n  de b o v e n s t e  s l i b l a a g  , m e t  e e n  s p e c i f i e k  g e w i c h t  l a g e r  d a n  
1, 150 t / m 3 ,  w o r d e n  g e n o m e n  m e t  b e h u l p  v a n  e e n  s l i b - p o m p .
B .  M e t e n  v a n  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t .
H e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  h e t  s e d i m e n t  w o r d t  g e g e v e n
= s p e c i f i e k  g e w i c h t  s e d i m e n t .
= g e w ic h t  v a n  h e t  s e d i m e n t .
= v o l u m e  van  h e t  s e d i m e n t .
d o o r  de f o r m u l e  :
P
ë p  y  ë P
P
V
S c h a a l B O O R  B U I S
0
1------
10 20 c m F i g  14
A f m e t i n g e n  in m m
W  L 1 68  1 6 6  1
B O O R B U I S
F o t o 's
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Z o a l s  w i j  r e e d s  z a g e n  i s  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v e r b o n d e n  
m e t  h e t  w a t e r g e h a l t e  v o l g e n s  de f o r m u l e  ;
gp (100+w)
a n = --------------------  g o  = s p e c i f i e k  g e w i c h t  d r o g e  s t o f f e n
8» 100 + g PfiW = 2500  k g / m 3
w = w a t e r g e h h l t e  ( u i t g e d r u k t  in  %
t . o . v .  g e w i c h t  d r o g e  s to f )
H e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  w o r d t  dus  b e p a a l d  h e t z i j  d o o r  h e t  
w e g e n  v a n  e e n  g e k e n d  v o l u m e  s e d i m e n t ,  h e t z i j  d o o r  h e t  w a t e r g e h a l t e  
te  b e p a l e n »  Wij  g e b r u i k e n  de t w e e  m e t h o d e n »  De t w e e d e  m e t h o d e  
l e e n t  z i c h  v e e l  b e t e r  t o t  r o u t i n e - o n d e r z o e k  o m d a t  de b e h a n d e l i n g  
e e n v o u d i g  is»
S l i b m o n s t e r s  w o r d e n  o m  de 10 c m  u i t  de h o o r b u i s  g e h a a l d ,  
in  e e n  h e r m e t i s c h  g e s l o t e n  p l a s t i e k e  d o o s  g e d a a n  e n  n a a r  h e t  
l a b o r a t o r i u m  g e b r a c h t »  H e t  w a t e r g e h a l t e  w o r d t  b e r e k e n d  n a  d r o g e n  
in  o v e n s  op 110®C, t o t  h e t  g e w i c h t  c o n s t a n t  b l i j f t»  De b e r e k e n i n g e n  
w o r d e n  v e r r i c h t  d o o r  de c o m p u t e r »
C . R e s u l t a t e n ,
V o o r  e l k e  b o r i n g  b e r e k e n e n  wij  h e t  t o t a a l  g e w i c h t  v a n  
de v a s t e  s t o f  a f g e z e t  p e r  m 2  h o r i z o n t a a l »  F i g u u r  16 t o o n t  de 
e v o l u t i e  v a n  d i t  g e w i c h t  in  f u n c t i e  v a n  de t i jd»
De f i g u r e n  1 t o t  51 in  b i j l a g e  I s t e l l e n  de e v o l u t i e  v o o r  
v a n  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  de d r o g e  s t o f  p e r  m 3  in  f u n c t i e  v a n  
de d i e p t e .  H e r i n n e r e n  wij  o n s  d a t  de z a n d b o d e m  z i c h  b e v i n d t  op 
•=15m bij  b o r i n g e n  1, 2,  3,  4 ,  5, 7,  8 e n  9 e n  op c o t a  - 1 3 ,  5 m  
v o o r  b o r i n g  6» Op de  f i g u r e n  52 to t  83 v a n  d e z e l f d e  b i j l a g e  
v e r g e l i j k e n  wij  de b o r i n g e n  g e n o m e n  m e t  e e n  t u s s e n t i j d  v a n  e e n  
m a a n d »

T O E G A N G S G E U L H y s t o g r a m  v a n  d e
ZEESLUIS ZANDVLIET a a n s l i b b i n g Fi g.16 bis
W l  I Gf i  2 4 4 - 1
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O ok  h e b b e n  wij  h e t  g e w i c h t s v e r l i e s  b e p a a l d  b i j  4 5 0 ^ C .
De w a a r d e n  d i e n e n  e n k e l  o m  de h o e v e e l h e i d  o r g a n i s c h e  s t o f f e n  
te  k e n n e n ,  ( f i g . 8 4  t o t  165).
De g r a f i e k e n  v a n  f i g u u r  16 t o n e n  a a n  d a t  de a a n s l i b b i n g ,  
z e e r  s n e l  t i j d e n s  de v i e r  e e r s t e  m a a n d e n ,  d a a r n a  v e r t r a a g d  i s .
•
F i g u u r  I 6 b i s  s t e l t  de e v o l u t i e  v a s t  v a n  de m a a n d e l i j k s e  
a a n s l i b b i n g  in  de loop  v a n  de t i j d .  D e z e  b e l i e p  300 k g / m 2  p e r  
m a a n d  t o t  j a n u a r i  e n  v e r m i n d e r d e  g e l e i d e l i j k  t o t  45 k g / m 2  
in  de m a a n d  j u n i .  V a n a f  m e i  1968 h e b b e n  de d i e n s t e n  b e l a s t  
m e t  de p e i l i n g e n  e e n  b e l a n g r i j k e  v e r m e e r d e r i n g  v a n  s e d i m e n t  v a s t -  
g e s t e l d  b i j  de i n g a n g  v a n  de v a a r g e u l  v a n  de Z a n d v l i e t s l u i s .
Op d e z e  b a n k  d e d e n  wij  t w e e  b o r i n g e n .  D e z e  b o r i n g e n  , n r s .
10 e n  11,  l e v e r d e n  o n s  e e n  s e d i m e n t  b e s t a a n d e  u i t  e e n  m e n g s e l  
f i j n  z a n d  e n  s l i b .
C . I n v l o e d  v a n  d e  a a n s l i b b i n g  o p  d e  s c h e e p v a a r t .
V o o r e e r s t  z u l l e n  wi j  n a g a a n  of  in  j u n i  1968 in  de t o e -  
g a n g s g e u l  te  Z a n d v l i e t  h e t  s l i b  de r o m p  v a n  e e n  s c h i p  k o n  r a k e n .
S e d e r t  f e b r u a r i  1968 v e r m e e r d e r t  de d ik t e  v a n  de 
s l i b l a a g  n i e t  m e e r .  De h o o g s t e  p u n t e n  b e v i n d e n  z i c h  t u s s e n  de 
- 9 , 0 0  en de - 9 ,  50 m e t e r  N . K . D .  De g r o o t s t e  s c h e p e n  d ie  
m o m e n t e e l  te  Z a n d v l i e t  a a n l e g g e n  h e b b e n  e e n  d i e p g a n g  v a n  + 40 v o e t ,  
h e t z i j  12 m e t e r .  Z i j  v a r e n  de s l u i s  b i n n e n  m e t  e e n  g e t i j n i v e a u  
v a n  t e n  m i n s t e  +4, 0 0 m  N . K . D .  H e t  l a a g s t e  p u n t  v a n  de s c h e e p s ­
r o m p  b e v i n d t  z i c h  d u s  op - 8 , 0 0  N . K . D .  h e t z i j  t e n  m i n s t e  
1 m e t e r  b o v e n  de s l i b l a a g  ( f i g . 1 7 ) .
T O E G A N G S G E U L  D w a r s p r o f i e l  i n  d e
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—  Zandachtige bodem der banken
1 4 in de toegangsgeul
15 m “_  Zandachtige bodem van
de toegangsgeul
Diepgang van een zeeschip 
van A 0 ' ( 12 m  ) 50 -60.000^t
Veiligheidszone van 1,50m in jum’68
Peil van het bodemoppervlak 
van het slib
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V e r o n d e r s t e l l e n  w i j  d a t  w i j  e e n  z e e r  s n e l l e  a a n s l i b b i n g  
h e b b e n  e n  d a t  de h o o g te  v a n  h e t  s l i b  de - 8  m  Z . D . G .  o v e r s c h r i j d t ;  
z e l f s  d a n  i s  de s i t u a t i e  n i e t  g e v a a r l i j k  w a n t  h e t  s l i b  z e t  z i c h  n e e r  
m e t  e e n  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  1 , 0 5 0  t / m 3  e n  h e e f t  v e r s c h i l l e n d e  
w e k e n  n o d ig  o m  a a n  de o p p e r v l a k t e  te  c o n s o l i d e r e n  e n  e e n  
s p e c i f i e k  g e w i c h t  t e  b e r e i k e n  v a n  1, 150 t / m 3  (z ie  de c u r v e n  
10,  11 e n  12 m  v a n  de f i g u r e n  5 e n  6) .
H e t  s l i b  m e t  e e n  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  1 , 0 5 0  t / m 3  
g e d r a a g t  z i c h  a l s  e e n  v l o e i s t o f .  H e t  s l i b  m e t  e e n  s p e c i f i e k  g e w ic h t  
v a n  1, 300 t / m 3  g e d r a a g t  z i c h  a l s  e e n  v a s t e  s to f .
Wij  h e b b e n  o r i ë n t a t i e p r o e v e n  g e d a a n  o m  te  z i e n  v a n a f  
w e l k  s p e c i f i e k  g e w i c h t  h e t  s l i b  o v e r g a a t  v a n  e e n  v l o e i b a r e  n a a r  
e e n  v a s t e  toes tand» .
De p r o e f  b e s t a a t  e r  in  de d e m p i n g  te  m e t e n  v a n  e e n  
s l i n g e r  in  h e t  s l i b .  D i t  i s  e e n  d y n a m i s c h e  p r o e f .
F i g .  18 t o o n t  h e t  s c h e m a  v a n  de s l i n g e r .
F i g .  19 e n  20 g e v e n  de  e v o l u t i e  v a n  de e e r s t e  en  t w e e d e  s l i n g e r h o e k  
in  f u n c t i e  v a n  h e t  s p e c i f i e k  g e w i c h t .
B ij  d e z e  p r o e f  g e d r a a g t  h e t  s l i b  z i c h  o n g e v e e r  op d e z e l f d e  m a n i e r
*
a l s  w a t e r  to t  e e n  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  1, 100 t / m 3 .
S l ib  m e t  e e n  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  1, 150 t / m 3  i s  nog  m i n  of  m e e r  
v l o e i b a a r ,  de v a s t h e i d  v a n  h e t  s l i b  i s  nog  n i e t  z e e r  g r o o t .
V a n a f  1 , 1 5 0  t / m 3  t o t  1 , 2 5 0  t / m 3  s t i j g t  de d e m p i n g  z e e r  s n e l  en  
is  o n e i n d i g  v o o r  g P = 1 , 2 5 0  t / m 3 „  H e t  s l i b  i s  d a n  k n e e d b a a r .
L a t e n  we nu  v e r o n d e r s t e l l e n  d a t  e e n  s c h i p  m e t  40 v o e t -  
d i e p g a n g  de s l u i s  n i e t  k a n  b i n n e n v a r e n  e n  v e r p l i c h t  i s  üe de  t o e g a n g s -  
g e u l  t e  b l i j v e n  te  b l i j v e n  to t  n a  h e t  l a a g w a t e r .  N e m e n  we de t o e s t a n d  
v a n  A u g u s t u s  1968 .  De o p p e r v l a k t e  v a n  h e t  s l i b  l i g t  op  - 9 ,  5 0 m N K D .
ONDERZOEK 5CHE LDEWATER SCHEMA S L I N G E R
Fig. 18
W .L. 68.429
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B ij  l a a g w a t e r  z a l  de  r o m p  in  h e t  s l i b  i n d r i n g e n .  M o e s t  
h e t  s l i b  h e t z e l f d e  s p e c i f i e k  g e w i c h t  h e b b e n  a l s  h e t  w a t e r ,  d a n  zou  
h e t  s c h i p  2,  5 m  in  h e t  s l i b  d o o r d r i n g e n .
V e r o n d e r s t e l l e n  we n u  d a t  h e t  g e m i d d e l d  s p e c i f i e k  g e w i c h t  
v a n  de s l i b l a a g  v a n  2,  5m  d ik  1„2 t / m 3  b e d r a a g t .  E e n  t a n k e r  
v a n  40 v o e t  d i e p g a n g  (+ 12 m )  i s  o n g e v e e r  2 4 0 m  l a n g  en  33 m  b r e e d .
gP w hl s  80 w = h 2 8 e8S
w a a r i n  : s = o p p e r v l a k t e  b o d e m  v a n  h e t  s c h i p  = 6 8 2 0m 2 
-  v o l u m e  s c h i p  in  h e t  w a t e r  = 6820  x  12 = 8 1 . 8 4 0  m 3
= v e r s n e l l i n g  v a n  de z w a a r t e k r a c h t
= s o o r t e l i j k e  m a s s a  v a n  h e t  w a t e r  = i
= s o o r t e l i j k e  m a s s a  v a n  h e t  s l i b  = , V  >
= h o o g t e  v a n  h e t  w a t e r  = 9, 5 m
= h o o g t e  v a n  h e t  s c h i p  in  h e t  s l i b
g e e f t  :
h2
' b  * %  h l-  h .S  pw
ps . S
h 2
8 1 . 8 4 0  - 9. 5x6820 
1 , 2 0  x  6820 2,  0 8 m
H e t  s c h i p  z a l  d u s  2 ,  0 8 m  in  h e t  s l i b  d o o r d r i n g e n  in  p l a a t s  




D a a r  h e t  s t i j g e n  v a n  h e t  w a t e r  b i j  o p k o m e n d e  t i j  
t r a a g  g e b e u r t ,  m a g  m e n  a a n n e m e n  d a t  e e n  s c h i p  o n d e r w o r p e n  
is  a a n  s t a t i s c h e  k r a c h t e n ,
We h e b b e n  d a a r o m  o r i ë n t a t i e p r o e v e n  g e d a a n  o m  
te z i e n  v a n a f  w e lk  s p e c i f i e k  g e w i c h t  v a n  h e t  s l i b  de z u i g k r a c h t e n  
z e e r  b e l a n g r i j k  w o r d e n ,
De p r o e f  b e s t a a t  e r  in  de z u i g k r a c h t  (z) t e  m e t e n  v a n  
s l i b  m e t  e e n  s p e c i f i e k  g e w i c h t  (g p ) op e e n  v o o r w e r p  m e t  
e e n  g e w i c h t  (g) b i j  m i d d e l  v a n  e e n  d y n a m o m e t e r ,
De z u i g k r a c h t  (z) i s  g e l i j k  a a n  de  k r a c h t  (k) n o d ig  
o m  h e t  v o o r w e r p  u i t  h e t  s l i b  te  t r e k k e n  e n  g e m e t e n  m e t  de 
d y n a m o m e t e r ,  v e r m i n d e r d  m e t  h e t  g e w i c h t  (g) v a n  h e t  v o o r w e r p
of z = k - b
F i g , 2 1  t o o n t  h e t  s c h e m a  v a n  de o p s t e l l i n g ,
F i g , 2 2  g e e f t  de e v o l u t i e  v a n  de z u i g k r a c h t  in  f u n c t i e  v a n  h e t  
s p e c i f i e k  g e w i c h t ,
De z u i g k r a c h t e n  z i j n  z e e r  k l e i n  t o t  e e n  s p e c i f i e k  g e w i c h t  
v a n  1 , 1 5  t / m 3 , V a n a f  1 , 1 5  t / m 3  to t  1 , 2 0  t / m 3  s t i j g t  de z u i g ­
k r a c h t  g e l e i d e l i j k .  V a n a f  1 , 2 0  t / m 3  w o r d t  de z u i g k r a c h t  z e e r  
b e l a n g r i j k ,
De g r a f i e k  g e e f t  h e t z e l f d e  b e e l d  a l s  de g r a f i e k e  v a n  de 
s l i n g e r p r o e v e n ,  We m o g e n  d u s  a a n n e m e n  d a t  de f y s i c h e  e i g e n ­
s c h a p p e n  v a n  h e t  s l i b  v o l l e d i g  v e r a n d e r e n  v a n a f  e e n  s p e c i f i e k  
g e w i c h t  b e g r e p e n  t u s s e n  1 , 2 0  t / m 3 .
L a t e n  we de n a d r u k  l e g g e n  op h e t  f e i t  d a t  d e z e  p r o e v e n  
a l l e e n  k w a l i t a t i e v e  g e g e v e n s  v e r s c h a f f e n  en  d a t  ze  n i e t  m o g e n  
g e b r u i k t  w o r d e n  o m  z u i g k r a c h t e n  in  de n a t u u r  t e  r a m e n .
O p s t e l l i n g  v o o r  h e t  m e t e n  v a n  d e  
z u i g k r a c h t  v a n  s l i b  m e t  e e n  b e  -  
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D E R D E  D E E L
E N K E L E  O O R Z A K E N  VAN H E T  A A N S L I B B E N  VAN D E  T O E G A N G S -  
G E U L  T O T  D E  Z E E S L U I S  VAN Z A N D V L I E T  E N  H E T  BOUW DO K  
VAN D E  N IE U W E  T U N N E L  E 3 .
In  de h u id i g e  s t a n d  v a n  de s t u d i e  s c h i j n t  h e t  z o u t g e h a l t e  
v a n  h e t  w a t e r  e e n  v a n  de m e e s t  v o o r n a m e  o o r z a k e n  v a n  de a a n s l i b ­
b in g  te  z i j n .  H e t  i s  z e k e r  d a t  de f a c t o r e n  g e m i d d e l d e  t r o e b e l h e i d ,  
t e m p e r a t u u r  e n  b o v e n d e b i e t  de a a n s l i b b i n g  b e ïn v lo e d e n , ,  N o c h t a n s  
s p e e l t  h e t  z o u t g e h a l t e  nog  e e n  b i j z o n d e r e  r o l  in  tw e e  m e c h a n i s m e n .
H e t  d o e t  v o o r e e r s t  z i j n  i n v l o e d  g e l d e n  op de f l o c u l a t i e  
v a n  de f i j n e  d e e l t j e s .  V e r v o l g e n s  v e r w e k t  h e t  z o u t g e h a l t e ,  in  
de t o e g a n g s g e u l e n  to t  de s l u i z e n  e n  d o k k e n ,  d e n s i t e i t s s t r o m i n g e n  
d ie  de h o e v e e l h e i d  v a s t e  s to f f e n ,  m e e g e v o e r d  d o o r  de s t r o o m ,  d o e n  
t o e n e m e n .  *
I n v l o e d  v a n  h e t  z o u t g e h a l t e  op de f l o c u l a t i e  v a n  de s u s p e n s i e s .
Me£hania_me_va n_de_f locu  1a t i e  .
De k l e i s o o r t e n  b e s t a a n d e  u i t  c o l lo i 'd a le  d e e l t j e s  h e b b e n  e e n  
e l e k t r i s c h e  l a d i n g  d ie  h e t  r e c h t s t r e e k s  g e v o l g  i s  v a n  de s t r u c t u u r  
v a n  d e z e  s t o f f e n .  In o p l o s s i n g  v o r m t  d e z e  l a d i n g  r o n d  de d e e l t j e s  
l a g e n  a n i o n e n  of  k a t i o n e n .  S a m e n  v o r m e n  z i j  w a t  m e n  n o e m t  
" de d u b b e l l a a g
H e t  u i t v l o k k e n  v a n  de k l e i s o o r t e n  k a n  v e l e  o o r z a k e n
h e b b e n .
De f l o c u l a t i e  i s  o n d e r w o r p e n  a a n  h e t  b e t r e k k e l i j k  b e l a n g  
v a n  de a a n t r e k k i n g s -  e n  de a f s t o o t k r a c h t e n  t u s s e n  de s t o f d e e l t j e s  
o n d e r l i n g .
-  19 -
E r  z i j n  d r i e  s o o r t e n  a f s t o t i n j j s k r a c h t e n .
- e l e k t r o s t a t i s c h e  a f s t o t i n g  = w a n n e e r  de t w e e  d u b b e l l a g e n  h e t z e l f d e  
t e k e n  h e b b e n  ;
- de a f s t o t i n g s k r a c h t  v a n  B o r n ,  d ie  b e l e t  d a t  t w e e  k r i s t a l r o o s t e r s  
in  m e k a a r  d r i n g e n ;
- de a f s t o t i n g  t e n  g e v o l g e  v a n  de a b s o r p t i e  v a n  o p l o s m i d d e l e n .
E r  z i j n  e v e n e e n s  d r i e  s o o r t e n  a a n t r e k k i n g s k r a c h t e n .
- de a a n t r e k k i n g s k r a c h t e n  v a n  V an  d e r  W a a l s ,  w e in i g  k r a c h t i g  
m a a r  a a n v u l l e n d .
- de e l e k t r o s t a t i s c h e  k r a c h t e n ,  i n g e v a l  de t w e e  " d u b b e l l a g e n "  
v a n  t e g e n g e s t e l d  t e k e n  z i j n .
- de o v e r b r u g g i n g s k r a c h t e n  , in  h e t  g e v a l  v a n  p o l y e l e k t r o l y t e n .
L a t e n  wij  de  i n v l o e d  n a g a a n  v a n  de h o e v e e l h e i d  e l e k t r o l y t e n  
in  o p l o s s i n g  op de f l o c u l a t i e .
De k r a c h t e n  v a n  B o r n  e n  v a n  V a n  d e r  W a a l s  w o r d e n  n i e t  
g e w i j z i g d  d o o r  de  a a n w e z i g h e i d  v a n  h e t  e l e k t r o l y t .
In  z u i v e r  w a t e r  v e r h i n d e r t  de e l e k t r o s t a t i s c h e  a f s t o t i n g ,  
d ie  e e n  g e v o lg  i s  v a n  de  " d u b b e l l a g e n " ,  in  g r o t e  m a t e  de f l o c u l a t i e .
E e n  k l e i n e  h o e v e e l h e i d  e l e k t r o l y t  v o r m t  e e n  s a m e n d r u k k i n g  
v a n  " d u b b e l l a g e n " .  De a f s t o t i n g s k r a c h t e n  b l i j v e n  o v e r h e e n s e n d .
De e l e k t r o s t a t i s c h e  a a n t r e k k i n g s k r a c h t  v e r m i n d e r t ,  h e t g e e n  
de w e d e r z i j d s e  f l o c u l a t i e  v e r h i n d e r t .
W a n n e e r  de h o e v e e l h e i d  e l e k t r o l y t e n  v e r m e e r d e r t ,  w o r d e n  
de a f s t o t i n g s k r a c h t e n  m i n d e r  e n  m i n d e r  a f d o e n d e  t e g e n o v e r  de 
a a n t r e k k i n g s k r a c h t e n .  A l z o  b e k o m t  m e n  e e n  v e r h o g i n g  v a n  f l o c u l a t i e .
- 20 -
H e t  o n t v l o k k e n  of  ç e ç t i s a t i e  k a n  d r i e  o o r z a k e n  h eb b en »
- z e k e r e  e l e k t r o l y t e n ,  in  z e e r  k l e i n e  h o e v e e l h e d e n  a a n w e z i g ,  
k u n n e n  e e n  o m k e r i n g  v a n  t e k e n  v e r w e k k e n  v a n  e e n  v a n  de 
" d u b b e l l a g e n "  e n  a l z o  de f l o c u l a t i e  v e r h i n d e r e n »
- de t o e v o e g i n g  v a n  a l c a l i s c h e  s t o f f e n  k a n  e e n  o m k e r i n g  do en  
o i t s t a a n  in  h e t  t e k e n  v a n  de " d u b b e l l a a g "  d o o r  h e t  v e r a n d e r e n
v a n  de pH„
*
- de  o r g a n i s c h e  s t o f f e n  o n t b o n d e n  o n d e r  de v o r m  v a n  a n i o n e n  
of  k a t i o n e n  k u n n e n  ook  de s u s p e n s i e  p e p t i s e r e n »
De o r g a n i s c h e  m a c r o m o l e c u l e n  k u n n e n  e v e n e e n s  de 
f l o c u l a t i e  b e ï n v lo e d e n »  E e n  z e e r  k l e i n e  h o e v e e l h e i d  h i e r v a n  z a l  
in  a a n w e z i g h e i d  v a n  e e n  z o u t  de f l o c u l a t i e  v e r w e k k e n »  D a a r e n t e g e n  
z a l  e e n  g r o t e  h o e v e e l h e i d  v a n  d e z e  m a c r o m o l e c u l e n  de f l o c u l a t i e  
v e r h i n d e r e n »
P r o e v e n  g e d a a n  in  h e t  l a b o r a t o r i u m  v o o r  s c h e i k u n d e  
v a n  de v a s t e  s t o f f e n  v a n  de V r i j e  U n i v e r s i t e i t  v a n  B r u s s e l  (Wl) 
t o n e n  d u i d e l i j k  de i n v l o e d  v a n  h e t  z o u t g e h a l t e  op  de f l o c u l a t i e  
v a n  de s u s p e n s i e s  in  h e t  S c h e l d e w a t e r »
De h i e r b i j g e v o e g d e  f o t o ' s  i l l u s t r e r e n  d e z e  v e r s c h i j n s e l e n .  
I e d e r e  fo to  t o o n t  o ns  t i e n  m a a t g l a z e n  g e v u l d  m e t  d e z e l f d e  s u s p e n s i e  
m a a r  g e m e n g d  m e t  w a t e r  v a n  e e n  v e r s c h i l l e n d  zoutgehal te»  H e t  
m a a t g l a s  u i t e r s t  r e c h t s  (10) b e v a t  w a t e r  g e n o m e n  in  de S c h e l d e  
d i c h t  b i j  de zee»  H e t  m a a t g l a s  u i t e r s t  l i n k s  (1) b e v a t  g e d i s t i l l e e r d  
w a t e r .
De r e e k s  f o t o ' s  t o n e n  o n s  de e v o l u t i e  a a n  v a n  de s e d i m e n t a ­
t i e  in  f u n c t i e  v a n  de t i j d .
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De f l o c u l a t i e  i s  z e e r  k l e i n  w a n n e e r  h e t  z o u t g e h a l t e  k l e i n e r  
is  d a n  1 % • „ V a n a f  d i t  z o u t g e h a l t e  v e r m e e r d e r t  de  f l o c u l a t i e  en  
w o r d t  p r a k t i s c h  v o l l e d i g  b i j  e e n  z o u t g e h a l t e  v a n  5 % ,  .
De f i j n e  s u s p e n s i e s  in  de S c h e l d e  e n  b i j r i v i e r e n  b e v i n d e n  
z i c h  in  e e n  t o e s t a n d  v a n  z w a k k e  f l o c u l a t i e  z o l a n g  h e t  z o u t g e h a l t e  
k l e i n e r  i s  d a n  1 %•  . De v a l s n e l h e i d  v a n  de d e e l t j e s  i s  z e e r  k l e i n .
In  de s t r e e k  v a n  A n t w e r p e n  v a r i e e r t  h e t  z o u t g e h a l t e  in 
de l o o p  v a n  h e t  j a a r  v a n  i e t s  m i n d e r  d a n  1 %» , in  de  n a t t e  v o c h t i g e  
p e r i o d e  e t o t  15% o t i j d e n s  de d r o g e  p e r i o d e  . D a t  w i l  z e g g e n  
d a t  e r  z i c h  in  de o m g e v i n g  v a n  A n t w e r p e n  e e n  z o u t m u u r  b e v i n d t  
d ie  de f i j n e  d e e l t j e s , k o m e n d e  v a n  de o p w a a r t s e  k a n t . d o e t  f l o c u l e r e n *
De s e d i m e n t a t i e  v a n  e e n  g e f l o c u l e e r d e  s u s p e n s i e  g e b e u r t  
s n e l l e r  d a n  d ie  v a n  e e n  s u s p e n s i e  z o n d e r  f l o c u l a t i e .  Wij  m o g e n  
z e g g e n  d a t  bi j  g e l i j k e  t r o e b e l h e i d  de a a n s l i j k i n g  v e e l  g r o t e r  i s ,  in 
de o m g e v i n g  v a n  A n t w e r p e n ,  in  e e n  d r o g e  d a n  in  e e n  n a t t e  v o c h t i g e  
p e r i o d e .
I n v l o e d  v a n  h e t  z o u t g e h a l t e  op w a t e r u i t w i s s e l i n g e n  t u s s e n  de S c h e l d e  
e n  de t o e g a n g s g e u l  t o t  de s l u i z e n  of  o p e n  d o k k e n  :
O m  m e e r  k l a a r h e i d  te  s c h e p p e n  g a a n  w i j  d e z e  f e n o h a e n e n  
z o v e e l  m o g e l i j k  t r a c h t e n  te  v e r e e n v o u d i g e n .
In  e s t u a r i a  h e e f t  m e n  e e n  b o v e n d e b i e t  ( z o e t w a t e r )  e n  e e n  
t i j d e b i e t .  B i j  de v l o e d  d r i n g t  h e t  z e e w a t e r  de  s t r o o m  b i n n e n  e n  
t r e k t  z i c h  t e r u g  m e t  de e b .  In e s t u a r i a  m e t  e e n  g r o o t  b o v e n d e b i e t  
en  e e n  k l e i n  t i j v e r s c h i l  z a l  h e t  z o e t  b o v e n w a t e r  z i c h  in  z e e r  
g e r i n g e  m a t e  m e n g e n  m e t  h e t  z e e w a t e r .  M e n  b e k o m t  a l d u s  w a t  
" e e n  z o u t w i g "  w o r d t  g e n o e m d  ; h e t  z o e t w a t e r  s t r o o m t  b o v e n  h e t  
z o u t w a t e r  n a a r  de z e e (  f i g . a ) .
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H e t  z e e w a t e r  l i g t  s t i l  a l s  e r  g e e n  m e n g i n g  g e b e u r t  a a n  
h e t  s c h e i d i n g s o p p e r v l a k  D i t  i s  e c h t e r  n o o i t  h e t  g e v a l  E e n  
g e d e e l t e  v a n  h e t  z e e w a t e r  w o r d t  t e r u g g e s t u u r d  n a a r  de z e e  a l s  
b r a k w a t e r  i n  de  b o v e n l a a g  e n  w o r d t  v e r v a n g e n  d o o r  z e e w a t e r  
d a t  i n  de  o n d e r l a a g  o p w a a r t s  s t r o o m t .  M e n  b e k o m t  a l d u s  t w e e  
b o v e n  e l k a a r  l i g g e n d e  l a g e n  z o u t -  e n  z o e t w a t e r  d i e  i n  t e g e n g e s t e l d e  
r i c h t i n g  s t r o m e n .  D i t  g e b e u r t  t o t  op  e e n  z e k e r  p u n t  s t r o o m o p ­
w a a r t s  d a t  z i c h  h o r i z o n t a a l  v e r p l a a t s t  m e t  h e t  t i j  ( f i g . b ) „
H W .
H o e  g r o t e r  h e t  t i j ,  h o e  k l e i n e r  h e t  b o v e n d e b i e t  e n  h o e  
i n g e w i k k e l d e r  de  v o r m  v a n  d e  s t r o o m ,  d e s  t e  b e t e r  g e b e u r t  
d e  m e n g i n g  ( f i g . c ) .
Z E E STROOM ©
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I n  h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  h e e f t  m e n  e e n  g o e d e  w o e l i n g .
H e t  t i j v e r s c h i l  i s  g r o o t ,  h e t  b o v e n d e b i e t  k l e i n .  H e t  w a t e r  w o r d t  
g e l e i d e l i j k  z o u t e r  n a a r m a t e  m e n  d e  z e e  n a d e r t .  D e  v e r t i c a l e  z o u t -  
g r a d i ë n t  v a r i e e r t  z o n d e r  s p r o n g e n  e n  i s  z e e r  k l e i n .  H e t  w a t e r  
s t r o o m t  o v e r  de  h e l e  d i e p t e  n a a r  d e  z e e .  N a a r m a t e  m e n  z i c h  v a n  
z e e  v e r w i j d e r t  w o r d t  h e t  z o u t g e h a l t e  k l e i n e r .  I n  e e n  d r o g e  p e r i o d e  
i s  d e  z o u t g r a d i ë n t  v e e l  s t e i l e r  d a n  i n  e e n  v o c h t i g e  p e r i o d e .  D e z e  
z o u t g r a d i ë n t  v e r p l a a t s t  z i c h  h o r i z o n t a a l  m e t  h e t  t i j ,  s t r o o m o p ­
w a a r t s  m e t  d e  v l o e d  , s t r o o m a f w a a r t s  m e t  d e  e b .
H e t  h o r i z o n t a a l  g e t i j  v o r m t  d u s  i n  d e  S c h e l d e ,  b i j  de 
i n g a n g  v a n  de  d o k k e n  e n  de  s l u i z e n  , e e n  v e r a n d e r i n g  v a n  h e t  
z o u t g e h a l t e  i n  de  l o o p  v a n  h e t  g e t i j .
H e t  v e r t i c a a l  g e t i j  v o l g t  e e n  p e r i o d i e k e  w e t  d i e  m a g  
v e r g e l e k e n  w o r d e n  m e t  e e n  s i n u s o i ' d e i
D e  v e r a n d e r i n g  v a n  h e t  z o u t g e h a l t e  v o l g t  e v e n e e n s  e e n  
w e t  d i e  o v e r e e n k o m t  m e t  d e  g e t i j c u r v e .  Z i j  w i j k t  l i c h t j e s  v a n  d e z e  
l a a t s t e  a f  in  d e  t i j d .  S t i j g i n g  v a n  h e t  z o u t g e h a l t e  = v l o e d .  V e r ­
m i n d e r i n g  v a n  h e t  z o u t g e h a l t e  = e b .
W i j  g a a n  v e r e e n v o u d i g e n  e n  v o o r l o p i g  v e r o n d e r s t e l l e n  
d a t  d e  a f w i j k i n g  in  de  t i j d  t u s s e n  d e  e x t r e m a  v a n  de< c u r v e  v a n  h e t  
z o u t g e h a l t e  e n  d e z e  v a n  h e t  g e t i j  n u l  i s ,  t e r w i j l  d e  v l o e d  e n  de  
o p w a a r t s e  b e w e g i n g  v a n  h e t  g e t i j  g e l i j k t i j d i g  g e b e u r t .
B i j  v l o e d  s t i j g t  h e t  z o u t w a t e r  i n  d e  S c h e l d e .  O p  z e k e r  
o g e n b l i k  z a l  h e t  w a t e r  v a n  d e  s t r o o m  m e e r  z o u t  b e v a t t e n ,  d u s  
z w a a r d e r  z i j n ,  d a n  h e t  w a t e r  d a t  z i c h  i n  de  d o k k e n  b e v i n d t .  D i t  
z o u t w a t e r  z a l  n e i g i n g  v e r t o n e n  o m  b i n n e n  t e  d r i n g e n  in  de  d o k k e n  
o n d e r  h e t  z o e t e r e  w a t e r  d a t  w o r d t  t e r u g g e s t u w d  i n  de  s t r o o m .
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D a a r  op d i t  o g e n b l i k  h e t  w a t e r  s t i j g t  m o e t e n  wij  b i j  de
d e n s i t e i t s s t r o m i n g e n  de  s t r o o m s n e l h e d e n  v e r o o r z a a k t  d o o r  h e t  
g e t i j  b i j v o e g e n .  B i j  eb  h e b b e n  wij  h e t z e l f d e  v e r s c h i j n s e l  m a a r  
d a n  o m g e k e e r d .
d o e t  o n t s t a a n  d ie  h e t  u i t w i s s e l e n  v a n  w a t e r  t u s s e n  de r i v i e r  en  
h e t  dok  d o e n  t o e n e m e n .
In  w e r k e l i j k h e i d  z i j n  d e z e  n a t u u r v e r s c h i j n s e l e n  v e e l  
i n g e w i k k e l d e r  m a a r  h e t  r e s u l t a a t  is  h e t z e l f d e .
s u s p e n s i e  d ie  z i c h  n e e r z e t t e n  in  h e t  dok  of  de  t o e g a n g s g e u l  m o e t  
m e n  a l s  f a c t o r  h e t  w e r k e l i j k e  v o l u m e ,  d a t  u i t g e w i s s e l d  w o r d t ,  
l a t e n  t u s s e n k o m e n  e n  n i e t  h e t  o p p e r v l a k  v a n  h e t  d ok  v e r m e n i g v u l d i g d  
m e t  de h o o g t e  v a n  h e t  g e t i j .
De f i g u r e n  in  b i j l a g e  II t o n e n  de o p m e t i n g e n  g e d a a n  in  h e t  
d r o o g d o k  v a n  de t u n n e l  E 3 .
v a n  de s n e l h e i d  e n  v a n  h e t  z o u t g e h a l t e  in  f u n c t i e  v a n  de d i e p t e .  
L a t e n  we h i e r b i j  nog  v e r m e l d e n  d a t  b i j  de v l o e d  h e t  z o u t w a t e r  d a t  
h e t  d ok  l a n g s  de b o d e m  b i n n e n d r i n g t  g e w o o n l i j k  z e e r  g e l a d e n  i s  
m e t  v l o k k e n .  M o n s t e r s  g e n o m e n  op e e n  v e r t i c a l e  t o n e n  a a n  d a t  
de t u r b i d i t e i t  v a n  h e t  b i n n e n s t r o m e n d  w a t e r  v e e l  h o g e r  l i g t  d a n  d ie  
v a n  h e t  b u i t e n s t r o m e n d  w a t e r .  H e t  o p e n e n  e n  s l u i t e n  v a n  de s l u i s ­
d e u r e n  s c h i j n t  w e in i g  i n v l o e d  te  h e b b e n  op d i t  v e r s c h i j n s e l .
De s n e l h e i d  v a n  de z o u t w i g  w o r d t  g e g e v e n  d o o r  v o l g e n d e  
f o r m u l e  :
Wij  b e m e r k e n  d a t  h e t  z o u t g e h a l t e  d e n s i t e i t s s t r o m i n g e n
Bi j  de b e r e k e n i n g  v a n  de h o e v e e l h e i d  v a s t e  s t o f f e n  in
De d e n s i t e i t s s t r o m i n g e n  k o m e n  to t  u i t i n g  in  de g r a f i e k e n
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Ad = d e n s i t e i t s v e  r  s c h i l
d = d e n s i t e i t  z o u t w a t e r
g = v e r s n e l l i n g  v a n  de z w a a r t e k r a c h t
h  = h o o g t e
De b e l a n g r i j k s t e  f a c t o r  i s  de a m p l i t u d e  v a n  de z o u t v a r i a t i e  
o v e r  e e n  g e t i j .  D e z e  v e r s c h i l t  v o l g e n s  de p l a a t s  in  de  S c h e l d e  
en  de  p e r i o d e  v a n  h e t  j a a r .
In  e e n  n a t t e  p e r i o d e  i s  d e z e  a m p l i t u d e  p r a k t i s c h  nu l  a a n  
de E3 t u n n e l w e r k e n  e n  h e t  z o u t g e h a l t e  i s  o n g e v e e r  n u l .  In  
Z a n d v l i e t  d a a r e n t e g e n  k a n  op d a t  o g e n b l i k  h e t  z o u t g e h a l t e  e e n  
b e l a n g r i j k e  v a r i a t i e  o n d e r g a a n  m e t  h e t  t i j ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  de 
l a g e  a b s o l u t e  w a a r d e n .
In  B r e s k e n s  i s  h e t  z o u t g e h a l t e  z e e r  h o o g ,  m a a r  de z o u t ­
v a r i a t i e  z e e r  k l e i n .
In  e e n  d r o g e  p e r i o d e  z u l l e n  h e t  z o u t g e h a l t e  e n  de a m p l i t u d e  
v a n  de z o u t v a r i a t i e  s t i j g e n  a a n  de t u n n e l w e r k e n  E 3 .  A l d a a r  z a l  
de  w a t e r u i t w i s s e l i n g  t u s s e n  b o u w d o k  en  S c h e l d e  v o o r  e e n z e l f d e  
t i j  g r o t e r  z i j n  in  de z o m e r  d a n  in  de w i n t e r .
*
# #
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V I E R D E  D E E L
V E R G E L I J K I N G  VAN D E  A A N S L IB B IN G  IN H E T  BOUW DO K  
VAN D E  E 3  T U N N E L ,  M E T  D E Z E  IN D E  T O E G A N G S G E U L E N  
T O T  D E  S L U I Z E N  VAN D E  H A V E N  VAN A N T W E R P E N .
De e v o l u t i e  v a n  de a a n s l i b b i n g  in  h e t  b o u w d o k  v a n  de 
tu n n e l e l e m e i ü e n  v a n  de  n i e u w e  E3 t u n n e l  g e e f t  o ns  a l l e e n  k w a l i t a t i e v e  
a a n d u i d i n g e n .  I n d e r d a a d  w e r d  de t o e s t a n d  e r  v o o r t d u r e n d  g e w i j ­
z i g d  d o o r  b a g g e r w e r k e n .  ,
In  h e t  b o u w d o k  h e b b e n  we v o o r  de e e r s t e  m a a l  de 
d e n s i t e i t s t r o m i n g e n  k u n n e n  m e t e n .  E r  w e r d e n  t o e n  g e e n  s u s p e n s i e -  
m e t i n g e n  v e r r i c h t  d a a r  d e z e  g e e n  z i n  h a d d e n ,  g e z i e n  de b a g g e r ­
w e r k e n .
De a a n s l i b b i n g  in  de t o e g a n g s g e u l  t o t  de Z a n d v l i e t s l u i s  
i s  e e n  n a t u u r l i j k  v e r s c h i j n s e l  d a t  v o o r z i e n  w e r d  e n  m a g  v e r g e l e k e n  
w o r d e n  m e t  de a a n s l i b b i n g e n  d ie  r e e d s  w e r d e n  o p g e m e r k t  in  de 
a n d e r e  t o e g a n g s g e u l e n ,  z o w e l  in  de h a v e n  v a n  A n t w e r p e n  a l s  in 
b u i t e n l a n d s e  h a v e n s .
We h e b b e n  t w e e  m o g e l i j k e  p o r z a k e n  v a n  de a a n s l i b b i n g  
o n d e r z o c h t ,  n a m e l i j k  de f l o c u l a t i e  v a n  h e t  s u s p e n s i e m a  
en  de  d e n s i t e i t s t r o m i n g e n .
M e n  h e e f t  e c h t e r  n og  n i e t  k u n n e n  u i t m a k e n  w a a r o m  
de a a n s l i b b i n g  z i c h  s t a b i l i s e e r t  op e e n  c o t a  (die o n g e v e e r  9, 50 m  
o n d e r  l a a g w a t e r  l i g t  ( o n g e v e e r  14 m  o n d e r  h o o g w a t e r ) .  S o m m i g e n  
b e w e r e n  d a t  de d r e m p e l  t u s s e n  de S c h e l d e  e n  de  t o e g a n g s g e u l  de 
o o r z a a k  i s .
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M e n  h e e f t  w e l  v a s t g e s t e l d  d a t  de s c h e e p v a a r t  de  a a n s l i b b i n g  
in  de a s  v a n  de t o e g a n g s g e u l  t e g e n w e r k t .  D i t  i s  t e  w i j t e n  a a n  h e t  
f e i t  d a t  e e n  s c h i p  e e n  w o e l i n g  v e r o o r z a a k t  d ie  h e t  s l i b  t e r u g  in  
s u s p e n s i e  b r e n g t .
In h e t  v e r v o l g  v a n  d e z e  s t u d i e  z a l  d i t  p r o b l e e m  w o r d e n  
o n d e r z o c h t .
We h e b b e n  h e t  p e i l  v a n  h e t  s l i b  b i j  de s l u i s d e u r  o p g e m e t e n .  
S o n d e r i n g e n  w e r d e n  g e d a a n  m e t  e e n  p o m p  e n  m e t  e e n  e c h o s o u n d e r  
De o p p e r v l a k t e  v a n  h e t  s l i b  d a a l t  n a a r  de s l u i s d e u r  m e t  e e n  h e l l i n g  
v a n  4 % . B ij  de  d e u r  z e l f  l i g t  g e e n  s l i b  op de b e t o n h o d e m .
D e z e  v e r d i e p i n g  w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  de  g r o t e  w o e l i n g  t e w e e g ­
g e b r a c h t  d o o r  e l k e  s c h u t t i n g .  F i g . 2 3  to o n t  e e n  l a n g s p r o f i e l  g e n o m e n  
in de a s  v a n  de t o e g a n g s g e u l  op 2 4 . 6 . 6 8  . De a a n s l i b b i n g  w o r d t  d us  
b e ï n v l o e d  d o o r  de s c h u t t i n g e n ,  d o o r  de s c h e e p v a a r t ,  d o o r  de 




T O E G A N G S G E U L L a n g s p ro f ie l  in de as van de toegangsgeu l
ZEESLUIS ZANDVLIET g e m e te n  m et de echo so u n d er
T o e s ta n d  op 2 4 / 6 / 6 8 F i g 24
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B E S L U I T .
De s t u d i e  v a n  de s e d i m e n t o l o g i e  v a n  de W e s t e r s c h e l d e  
d ie  d o o r  h e t  W a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m  g e d a a n  w e r d ,  b r a c h t  
r e e d s  e n k e l e  a s p e c t e n  v a n  h e t  s e d i m e n t a t i e m e c h a n i s m e  in  t o e g a n g s -  
g e u l e n  a a n  h e t  l i c h t .
H e t  balang'Tffln h e t  z o u t g e h a l t e  op h e t  a a n s l i b b i n g s m e c h a -  
n i s m e  ( f l o c u l a t i e  en  d e n s i t e i t s t r o m i n g e n )  w e r d  a a n g e t o o n d .
In de p r a k t i j k  is  h e t  e c h t e r  o n m o g e l i j k  h e t  z o u t g e h a l t e  te  b e ï n v l o e d e n .  
M e n  k a n  i m m e r s  m o e i l i j k  b e l e t t e n  da t  de g e f l o c u l e e r d e  s u s p e n s i e ,  
d ie  h e p a a l d  w o r d t  d o o r  de z o u t l i m i e t  d ie  z i c h  v e r p l a a t s t  in  de 
s t r e e k  v a n  de h a v e n  v a n  A n t w e r p e n ,  in d e z e  z o n e  s e d i m e n t e e r t .
De d e n s i t e i t s s t r o m i n g e n  in  g r o t e  t o e g a n g s g e u l e n  k u n n e n  
g e w i j z i g d  w o r d e n  d o o r  de a f m e t i n g e n  v a n  de t o e g a n g s g e u l e n  te  
v e r a n d e r e n ;  z i j  k u n n e n  e c h t e r  n i e t  u ü g e s c h a k e l d  w o r d e n .
P e i l i n g e n  m e t  e e n  e c h o s o u n d e r  g e v e n  s l e c h t s  w e in ig  
i n l i c h t i n g e n ,  de a a n s l i b b i n g  k a n  to t  nu to e  s l e c h t s  g e m e t e n  w o r d e n  
d o o r  op r e g e l m a t i g e  t i j d s t i p p e n  b o r i n g e n  ( m o n s t e r n a m e )  te  v e r r i c h t e n .
V o o r  de s c h e e p v a a r t  i s  h e t  b e l a n g r i j k  te  w e t e n  op w e lk e  
d i e p t e  h e t  s l i b  e e n  s o o r t e l i j k  g e w i c h t  g r o t e r  d a n  1, 10 t o n / m 3  en  
1, 15 t o n / m 3  b e r e i k t .  E e n  s c h i p  w o r d t  r e e d s  s t e r k  in z i j n  b e w e g i n g e n  
g e h i n d e r d  w a n n e e r  h e t  v a a r t  d o o r  e e n  s l i b  m e t  s o o r t e l i j k  g e w i c h t  
1, 10 t o n / m 3 ;  i n d i e n  h e t  s o o r t e l i j k  g e w i c h t  v a n  h e t  s l i b  e e n  w a a r d e  
v a n  1 , 1 5  t o n / m 3  z o u  b e r e i k e n  w o r d e n  de z u i g k r a c h t e n  u i t g e o e f e n d  
op de r o m p  o n t o e l a a t b a a r  g r o o t .
H e t  s l i b  z e t  z i c h  n e e r  m e t  e e n  s o o r t e l i j k  g e w i c h t  v a n  
1 , 0 5  t o n / m 3  en  g e d r a a g t  z i c h  z o a l s  e e n  v l o e i s t o f .  Na k o n s o l i d a t i e  
b e k o m t  m e n  e e n  s o o r t e l i j k  g e w i c h t  van  1 , 5  to t  1 , 6  t o n / m 3 .  H e t  
s l i b  k a n  d a n  v e r g e l e k e n  w o r d e n  m e t  k l e i .
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H e t  s l i b  is  s a m e n g e s t e l d  u i t  v a s t e  s t o f f e n  en  v e e l  w a t e r .  
D e z e  v a s t e  s t o f f e n  b e s t a a n  u i t  + 85% m i n e r a l e n  e n  + 15%
o r g a n i s c h e  s to f f e n .  De M i n e r a l e n  z i j n  v o o r n a m e l i j k  Icw ar t s ,  
k l e i m i n e r a l e n ,  c a l c i u m c a r b o n a a t  en  i j z e r h y d r o x i d e n .  De k o r r e l -  
v e r d e l i n g  v a n  h e t  s l i b  i s  z e e r  f i j n .  De m e e s t e  k o r r e l s  z i j n  k l e i n e r  
d a n  30 m i c r o n  De m i n e r a l o g i s c h e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s l i b  
in de t o e g a n g s g e u l  i s  h o m o g e e n .  De k o r r e l v e r d e l i n g  is  w e l  w a t  
g r o v e r  b i j  de S c h e l d e  d a n  b i j  de s l u i s d e u r e n .
De i n t e n s i t e i t  v a n  de a a n s l i b b i n g  i s  g r o t e r  b i j  de S c h e l d e  
dan  b i j  de s l u i s d e u r e n .  In de a s  v a n  de s l u i s  is  de a a n s l i b b i n g  
k l e i n e r  o m d a t  de s c h e e p v a a r t  h e t  s l i b  v a n  de b o v e n s t e  l a g e n  
t e r u g  in s u s p e n s i e  b r e n g t  .
. T e g e n  de s l u i s d e u r  w o r d t  de s e d i m e n t a t i e  t e g e n g e w e r k t
d o o r  de w a t e r l o z i n g e n  b i j  de s c h u t t i n g e n .
V O O R G E S T E L D  P R O G R A M M A  V O O R  1969.
V a n a f  d e c e m b e r  1968,  na  de b a g g e r w e r k e n ,  z a l  m e n  
o p n i e u w  de e v o l u t i e  v a n  de a a n s l i b b i n g  z e e r  n a u w k e u r i g  v o l g e n .
E r  z a l  ook  g e t r a c h t  w o r d e n  e e n  b i l a n  op te  m a k e n  v a n  de w a t e r -  
u i t w i a s e l i n g  t u s s e n  de S c h e l d e  en  de t o e g a n g s g e u l  te  Z a n d v l i e t  en  
de h o e v e e l h e i d  v a s t e  s t o f f e n  d ie  z i c h  n e e r z e t t e n  in de t o e g a n g s g e u l .
B o r g e r h o u t  , N o v e m b e r  1968
De I n g e n i e u r  v a n  B r u g g e n  en  W e g e n ,  De H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  v a n  
b e l a s t  m e t  de s t u d i e ,  B r u g g e n  en  W e g e n ,
D i r e c t e u r  v a n  h e t  W a t e r b o u w k u n d i g  
L a b o r a t o r i u m ,
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